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Boletín Informativo Regional de la Calidad 
Educativa – Cusco  
 
El compromiso del SINEACE es garantizar a la sociedad peruana que las 
instituciones educativas públicas y privadas acreditadas ofrezcan un servicio de 
calidad en todos sus niveles (básica y superior); y que las personas certificadas 
demuestren que son competentes en su trabajo y se actualizan 
permanentemente. Este boletín da cuenta de los avances de la región en la 
mejora de la calidad educativa. 
Nivel de competitividad y educación  
El índice de competitividad regional desarrollado por el Instituto Peruano de 
Economía   cuantifica la posición relativa de las 24 regiones a través de 6 pilares 
de competitividad.1 Cusco se mantiene este 2017 en el puesto N.° 10 y presenta 
un índice de competitividad de 4,70, siendo uno de los índices más bajos que ha 
alcanzado la región desde 2013. 
Gráfico N.° 1: Número de puesto de la región de acuerdo al índice de competitividad 
regional, 2017 
 
Fuente: Instituto Peruano de Economía. 
                                                 
1  El índice de competitividad regional (INCORE) agrupa 6 pilares: Entorno económico, Infraestructura, Salud, 
Educación, Laboral e Instituciones, cada uno de los cuales está compuesto por un grupo de indicadores, 
resultando un total de 45 indicadores (2017). 
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En el pilar de Educación,2 Cusco en 2017 ocupa el puesto N.° 10 con un índice de 
4,80, mostrando un aumento según el año anterior (2016). 
Cuadro N.° 1: Índice de competitividad regional y de educación, período 2013-2017 
 
       Fuente: Instituto Peruano de Economía. 
 
Avances en acreditación y certificación 
 
Avances en el proceso de acreditación 
De los 2366 comités de calidad conformados a nivel nacional, 67 comités de 
calidad corresponden a instituciones educativas de la región Cusco. 
Gráfico N.° 2: Programas y/o instituciones educativas en el proceso de acreditación 
según región 
 
Fuente: SINEACE al 31/12/2017. 
1/ Con fines estadísticos, se han diferenciado las certificaciones otorgadas en Lima Metropolitana 
 
                                                 
2 En el pilar de Educación, el índice agrupa indicadores como Analfabetismo, Asistencia escolar inicial, 
Asistencia escolar primaria y secundaria, Población con secundaria o más, Rendimiento en lectura, Rendimiento 
en matemáticas, Colegios con acceso a internet. 
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Al 31 de diciembre de 2017, los 67 comités de calidad conformados en Cusco 
pertenecen a programas de estudios de instituciones de educación superior 
pedagógica, educación superior tecnológica y educación básica regular.  
Gráfico N.° 3: Programas de instituciones educativas en el proceso de acreditación 
según etapa  
Fuente: SINEACE al 31/12/2017. 
 
El proceso de acreditación consta de tres etapas: autoevaluación, evaluación 
externa y acreditación propiamente dicho. De los 67 comités de calidad inscritos, 
60 se encuentran en la etapa de autoevaluación. Cabe mencionar que existen 
05 instituciones educativas de Educación Básica Regular que se encuentra en 
autoevaluación. 
Cuadro N.° 2: Programas de instituciones educativas en la etapa de autoevaluación  
N° Gestión Nombre de la Institución Educativa Programa de estudios 
1 Privada 
Colegio Parroquial De Mujeres San Martin 
De Porres 
 No aplica 
2 Privada Colegio El Carmelo No aplica 
3 Privada Colegio San Gabriel No aplica 
4 Privada Colegio San Jose La Salle No aplica 
5 Pública Colegio Educandas No aplica 
6 Privada Pedagógico Didascalio Jesús Maestro Educación Inicial 
7 Privada Pedagógico Didascalio Jesús Maestro Educación Primaria 
8 Pública Pedagógico Horacio Zeballos Gámez 
Educación Inicial educación Intercultural 
Bilingüe 
9 Pública Pedagógico La Salle Educación Inicial 
10 Pública Pedagógico Quillabamba Educación Inicial Intercultural Bilingüe 
11 Pública Pedagógico Quillabamba Educación Primaria 
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N° Gestión Nombre de la Institución Educativa Programa de estudios 
12 Pública Pedagógico Virgen Del Carmen Educación Primaria 
13 Privada Tecnológico Americana Del Cusco Guía Oficial De Turismo 
14 Privada Tecnológico Blue Ribbon International Gastronomía 
15 Privada Tecnológico Canchis Computación E Informática 
16 Privada Tecnológico Canchis Contabilidad 
17 Privada Tecnológico Canchis Enfermería Técnica 
18 Privada Tecnológico Canchis Gastronomía Y Arte Culinario 
19 Privada 
Tecnológico Casa Taller Medio Ambiente Y 
Desarrollo 
Administración De Empresas Turísticas Y 
Hoteleras 
20 Privada Tecnológico Khipu 
Administración De Empresas Turísticas Y 
Hoteleras 
21 Privada Tecnológico Khipu 
Administración De Negocios 
Internacionales 
22 Privada Tecnológico Khipu Contabilidad 
23 Privada Tecnológico Khipu Desarrollo De Sistema De Información 
24 Privada Tecnológico Khipu Gastronomía Y Arte Culinario 
25 Privada Tecnológico Khipu Guía Oficial De Turismo 
26 Privada Tecnológico Tuinen Star Administración De Empresas 
27 Privada Tecnológico Tuinen Star Administración De Hoteles Y Restaurantes 
28 Privada Tecnológico Tuinen Star Contabilidad 
29 Privada Tecnológico Tuinen Star Guía Oficial De Turismo 
30 Pública 
Tecnológico Alferez Pnp Mariano Santos 
Mateos 
Investigación Criminal 
31 Pública 
Tecnológico Alferez Pnp Mariano Santos 
Mateos 
Orden Publico Y Seguridad Ciudadana 
32 Pública Tecnológico Clorinda Matto De Turner Enfermería Técnica 
33 Pública Tecnológico Clorinda Matto De Turner Guía Oficial De Turismo 
34 Pública Tecnológico Clorinda Matto De Turner Mecánica Automotriz 
35 Pública Tecnológico Divino Jesús - Santo Tomas Computación E Informática 
36 Pública 
Tecnológico Enrique Pablo Mejía 
Tupayachi 
Electrónica Industrial 
37 Pública 
Tecnológico Enrique Pablo Mejía 
Tupayachi 
Mecánica Automotriz 
38 Pública Tecnológico Kimbiri Construcción Civil 
39 Pública Tecnológico Kimbiri Enfermería Técnica 
40 Pública Tecnológico Kimbiri Producción Agropecuaria 
41 Pública Tecnológico La Salle Computación E Informática 
42 Pública Tecnológico La Salle Industrias Alimentarias 
43 Pública Tecnológico La Salle Producción Agropecuaria 
44 Pública Tecnológico Sangarará Producción Agropecuaria 
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N° Gestión Nombre de la Institución Educativa Programa de estudios 
45 Pública Tecnológico Túpac Amaru Administración De Servicios De Hotelería 
46 Pública Tecnológico Túpac Amaru Computación E Informática 
47 Pública Tecnológico Túpac Amaru Contabilidad 
48 Pública Tecnológico Túpac Amaru Electrónica Industrial 
49 Pública Tecnológico Túpac Amaru Electrotecnia Industrial 
50 Pública Tecnológico Túpac Amaru Enfermería Técnica 
51 Pública Tecnológico Túpac Amaru Guía Oficial De Turismo 
52 Pública Tecnológico Túpac Amaru Laboratorio Clínico 
53 Pública Tecnológico Túpac Amaru Mecánica Automotriz 
54 Pública Tecnológico Túpac Amaru Mecánica De Producción 
55 Pública Tecnológico Vilcanota Computación E Informática 
56 Pública Tecnológico Vilcanota Construcción Civil 
57 Pública Tecnológico Vilcanota Contabilidad 
58 Pública Tecnológico Vilcanota Enfermería Técnica 
59 Pública Tecnológico Vilcanota Mecánica Agrícola 
60 Pública Tecnológico Vilcanota Producción Agropecuaria 
Fuente: SINEACE al 31/12/2017. 
Respecto de la etapa de acreditación, al 31 de diciembre la región Cusco cuenta 
con 7 acreditaciones, pertenecientes a 5 instituciones educativas pedagógicas 
y 2 programas de instituciones tecnológicas3.  
Cuadro N.° 3: Programas de instituciones educativas acreditadas vigentes 
N° Gestión 
Fecha de 
Acreditación 
Tipo de 
institución 
Nombre de la 
Institución Educativa 
Programa de estudios 
1 Privada 16/06/2017 Pedagógico Santa Ana Institucional 
2 Pública 16/06/2017 Pedagógico Gregoria Santos Institucional 
3 Pública 15/05/2017 Pedagógico Pomacanchi Institucional 
4 Pública 25/02/2017 Pedagógico Túpac Amaru-Tinta Institucional 
5 Pública 02/09/2016 Pedagógico Santa Rosa Institucional 
6 Privada 20/04/2015 Tecnológico Khipu Computación e Informática 
7 Privada 20/04/2015 Tecnológico Khipu Guía Oficial de Turismo 
Fuente: SINEACE al 31/12/2017. 
                                                 
3 Cabe mencionar que estas acreditaciones han sido otorgadas en base a los estándares del modelo anterior 
de acreditación. Actualmente, se cuenta con un nuevo modelo de acreditación alineado a las condiciones 
básicas de licenciamiento. 
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La mayor parte de los programas de estudios y/o instituciones que se 
encuentran en el proceso de acreditación corresponden a instituciones 
educativas de gestión pública, siendo un total de 41 (9 instituciones 
pedagógicas, 31 programas tecnológicos y una institución de Educación Básica 
Regular), y las de gestión privada son en total 26 (3 instituciones pedagógicas, 
19 programas tecnológicos y 4 instituciones de Educación Básica Regular). 
A nivel regional, se observa que el 40% de Institutos Superiores Pedagógicos se 
encuentran en el proceso de acreditación, 39.5% de Institutos Superiores 
Tecnológicos y 0.2% de instituciones de Educación Básica Regular de la región. 
Sin embargo, para el caso de las instituciones de educación técnico productiva 
y educación superior universitaria aún no hay un avance significativo en el 
proceso de inscripción. 
Gráfico N.° 4: Número total de instituciones educativas en proceso de acreditación en 
Cusco 
 
 
Fuente: SINEACE al 31/12/2017, ESCALE-Minedu, SUNEDU. 
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Avances en la certificación de competencias  
De las 18.634 certificaciones otorgadas a nivel nacional, 1483 
certificaciones fueron otorgadas a productores, técnicos y profesionales para la 
región de Amazonas.   
 
Gráfico N.° 5: Número de certificaciones otorgadas por región 
Fuente: SINEACE al 31/12/2017. 
1/ Con fines estadísticos, se han diferenciado las certificaciones otorgadas en Lima Metropolitana 
 
Cusco cuenta con 884 certificaciones otorgadas a técnicos operarios de 
Educación Técnico Productivo, representando el 59.6% del total de las 
certificaciones otorgadas en la región. El 27.2% restante se distribuye en los 
niveles de Educación Superior Universitaria y Educación Superior Técnica. 
 Gráfico N.° 6: Certificaciones otorgadas a profesionales y técnicos  
 
Fuente: SINEACE al 31/12/2017. 
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EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA  
Por opción ocupacional 
Al 31 de diciembre de 2017, la ocupación con el mayor número de certificaciones 
otorgadas en la región corresponde al Extensionista Rural en Ganadería de 
Bovinos (247 certificaciones) que representa el 40,8% del total de 
certificaciones otorgadas a nivel nacional en dicha ocupación; seguido por el 
Productor de Plantones de Cacao con 150 certificaciones otorgadas, siendo el 
20,4% del total nacional para dicha ocupación.  
Además es en esta región que se concentra el 84.8% de maestras en telar 
horizontal de 4 estacas certificadas a nivel nacional. 
Gráfico N.° 7: Certificaciones otorgadas por área de evaluación 
 
Fuente: SINEACE al 31/12/2017. 
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EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 
Por programa de estudio 
En la región se han otorgado 195 certificaciones en Técnico en Enfermería, lo cual 
representa el 6,6% del total de certificaciones en este programa a nivel nacional. 
Gráfico N.° 8: Certificaciones otorgadas por área de evaluación 
 
 Fuente: SINEACE al 31/12/2017.  
 
 
EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA 
Por programa de estudio 
En la región se ha otorgado un total de 404 certificados a profesionales 
universitarios, de los cuales el mayor número corresponde a la profesión de 
Enfermería con 317 certificados otorgados que representa el 6.5% del total de 
certificaciones otorgadas a nivel nacional en dicha profesión, en segundo lugar 
se encuentra la profesión de Obstetricia con 78 certificados otorgados en la 
región y representa un 3% de total nacional. 
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Gráfico N.° 9: Certificaciones otorgadas por área de evaluación 
 
                   Fuente: SINEACE al 31/12/2017. 
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